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EL afio de 1941 ha sido de grande actividad en el cam-po apenas desbrozado de la cooperaci6n intelectual
interamericana, que tantas y tan nobles promesas guar-
da para lo porvenir. Las Americas se atraen poderosa-
mente en lo econ6mico y lo politico, y por fortuna se
dan cuenta ya de que tienen un destino que cumplir en lo
cultural, y por ello se preparan con afan para que sea
iste amplio, rico de contenido ideal y fecundo en bienes
para la Humanidad. La REVISTA IBEROAMERI-
CANA se complace en sefialar las actividades desarro-
iladas en los circulos universitarios y literarios, y muy
especialmente las que habrin de continuar sin duda en
aiios venideros para dejar asi huella profunda en la cons-
ciencia ain informe de las Americas.




Las escuelas de verano de las universidades de M-
xico, Chile, el Peri y Puerto Rico, que atraen y ensefian
a los estudiantes norteamericanos, tuvieron este afio una
matricula mayor que la de afios anteriores, y presentaron
programas de estudio mais intensos y variados. Lo propio
sucedi6 en las escuelas de verano de las grandes universi-
dades de los Estados Unidos, algunas de las cuales tuvie-
ron conferencias, cursos de seminario, exposiciones de ar-
te y conciertos musicales, dedicados inica y exclusivamen-
te al conocimiento y la difusi6n de la cultura iberoame-
ricana.
Nos llam6 mucho la atenci6n la escuela de "verano"
en invierno que patrocin6 la Universidad de la Carolina
del Norte y que dirigi6 nuestro colega, el distinguido ibe-
roamericanista Sturgis E. Leavitt. Con la ayuda genero-
sa y comprensiva de dicha Universidad y la de algunas
instituciones como la Uni6n Panamericana y la Funda-
ci6n de Carnegie, el profesor Leavitt y sus compafieros
organizaron una escuela de "verano" en los meses de di-
ciembre y enero, con el prop6sito de atraer a los maestros
y estudiantes iberoamericanos, y de ensefiarles los aspec-
tos mis importantes de la vida, la historia y la cultura de
los Estados Unidos. En esa escuela se dieron conferencias,
exposiciones y conciertos, y se hicieron excursiones y vi-
sitas a varios colegios y universidades, a grandes centros
industriales y comerciales, a museos y galerias de arte. A
la escuela concurrieron ciento ocho estudiantes iberoame-
ricanos: tres de la Argentina, veintid6s del Brasil, trein-
ta y cuatro de Chile, once de Colombia, once del Ecua-
dor, veinticuatro del Peru y tres del Uruguay. Estos es-
tudiantes -maestros de escuela unos, otros directores de
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educaci6n en sus respectivos paises- tuvieron la oportu-
nidad de ver y de sentir la vida norteamericana en las
aulas, en las fibricas, en los hogares, en los teatros; con-
currieron a fiestas y banquetes; oyeron y dieron confe-
rencias, viajaron, observaron, estudiaron, y enviaron sus
mensajes por medio die la radiodifusi6n. De seguro mucho
seria lo que aprendieron. A nosotros nos interesa este he-
cho: en las aulas de la Universidad de la Carolina del
Norte, esos ciento ocho estudiantes iberoamericanos que
representaron a siete paises diferentes, no s6lo tuvieron
la oportunidad de conocer la vida del Norte, sino que
gozaron de otra oportunidad: la de conocerse entre si,
la de sentirse iberoamericanos y de fraternizar en ese sen-
timiento. Asi se logra tambien darle mayor unidad espi-
ritual al Continente de los regionalismos ..
CONCURSO DE NOVELAS IBEROAMERICANAS
Como estimulo para el escritor iberoamericano, la
Casa Editorial de Farrar ~3 Reinhart, Inc. estableci6 este
aiio el concurso de novelas iberoamericanas, con la
ayuda de la Uni6n Panamericana, el Redwood Maga-
zine, la Casa Nicholson Watson, de Londres y muchas
instituciones culturales iberoamericanas. Al concurso se
presentaron unas trescientas novelas originales e ineditas,
y entre ellas gan6 el primer premio El mundo es ancho y
ajeno, del peruano Ciro Alegria, y recibieron menci6n ho-
norifica: Nuestro pan, del ecuatoriano Enrique Gil Gil-
bert; Foguerira, del brasilefio Cecilio J. Carneiro, y Na-
yar, del mexicano Miguel Angel Menendez.
No nos es posible todavia juzgar el resultado de es-
te concurso internacional de novelas iberoamericanas, des-
de el punto de vista literario. Por ahora nos contentamos
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con realzar el hecho mismo del concurso, organizado en
los Estados Unidos para brindarles a los autores del Sur
el estimulo y el reconocimiento que no habian tenido an-
tes y que tanto merecen y necesitan. Las novelas premia-
das -y algunas mas sin duda- serin vertidas no s61o
al ingles, sino a otros idiomas.
CONFERENCIA INTERNACIONAL DE EDUCADORES
Con asistencia de los mas distinguidos de casi todos
los paises americanos, se verific6 en la Universidad de
Michigan la Conferencia ,Internacional de Educadores.
Prometedor especticulo. Reuni6n de hombres y mujeres
hondamente preocupados potr los problemas de la educa-
ci6n en las tierras de America. Discusiones francas, direc-
tas, sin trucos ni tergiversaciones. Expresi6n del anhelo
comfin, americano, de it creando potr todo el Nuevo
Mundo los instrumentos necesarios para la defensa de
los pueblos, y la difusi6n democritica de sus ideales y
sus aspiraciones. La Conferencia tuvo un 6xito extraor-
dinario.
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